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D 
Vam gaudir de l'Any Gaudí, vam llegir 
durant l'Any Verdaguer i ara pintarem al llarg 
de l'Any Dalí. 
es compleixen cent anys del naixement 
de Salvador Dalí, 1'11 de maig de 1904, 
símbol d'una època i tendència, i tot el món 
ho çelebra. 
L'objectiu d'aquesta festa és mostrar a 
la gent que Dalí no era nornés un geni de 
y la pintura, sil'ló també escriptor, il·lustrador, 
·- dissenyador,. escultor i cir1èasta. És per això, 
que moltes ciutat on el pfntor va deixar la 
seva empremta o va viure alguna de les 
seves facetes festejaran l'Any Dalí amb un 
• . 'Any Gaudí, Any Verdagt:.~er i ara, l'Any 
'"'"'D'al í. Hollil pot pensar que, quin segle XXI 
¡;ile· de cele®raciol'ls i aniversaris ens espera, 
però també podríem preguntar-nos que és 
Catalunya 'un País ple de genis?. 
la respostà és molt clara, 11om és portem 
quatre anys de segle i ja hem celebrat tres 
0rans Anys. Quil'l serà el pròxim?. 
DALÍ. Autor: Antonio M. Fenoy Gómez 
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